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Voucher 
Number, 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
32 
32 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
33~ 
33 
Name of Payee 
Eastman Kodak Company 
Fisher Scientific Co. 
A. Froney & Company 
International Circulation Company, 
Mrs. R. M. Kronberg 
Mademoiselle 
D. W. McClay 
Montgomery Ward & Company 
Multigraph Sales Agency 
Photostat Corporation 
Pretz Hatchery 
Princeton University Press 
Rappaport's 
The Rupp & Bowman Company 
E. H. Sargent & Company 
Arthur H. Thomas Company 
Total - Rotary Laboratory Fees 
Mrs. Chase Going Woodhouse 
State Architect & Engineer      G 
State Architect & Engineer      G 
Westinghouse Electric Supply Co. 
Total - Additions & Betterments 
There being no further business, the Board adjourned. 
Appr 1 n 
  
—  
—_  
Acct. Items Totals 
Lab.  Fees 2.53 
Lab.  Fees 237.44 
Lab.  Fees 14.28 
Inc.    Lab.  Fees 8.00 
Lab.  Fees 6.70 
Lab.  Fees 4.00 
Lab.  Fees 1.87 
Lab.  Fees 6.19 
Lab.  Fees 18.57 
Lab.  Fees 38.20 , 
Lab.  Fees 2.25 , 
Lab.  Fees 29.5f 
Lab.  Fees 26.56 
Lab.  Fees 17.§3 
528.87 Lab.  Fees . s 
Lab.  Fees 53.20 
1071 .46 
\ 
Lab.  Fees 50 .00 
-2,  Stu. Health Bidg.2346.33 900.83 
■ 
-2, Women's Res. > 
G-32 142.95 
I 
I 
3390.11 
Attest: 
^m^ J£'~ ''//Secretary 
\J 
Bowling Green, Ohio 
March 31, 1942 
The Board of Trustees of the Bowling Green State University met on the 
above date.  The members present were Mr. E. E. Coriell, President; Dr. H. J. Johnston, 
Secretary; and Minor Kershner, Treasurer. President Prout was also in attendance. 
The minutes of the meeting held on March 20, 1942 were read and approved. 
The President presented a contract with the Toledo Edison Company in the 
sum of $4235 to cover cost of removal of the 3300 volt high tension line east of the air 
field 60O* and the payment of right-of-way to the Estate of Samuel Ducat which sum 
includes the cost of right-of-way for nine poles. 
Dr. Johnston moved that this contract with the Toledo Edison be approved. 
Mr. Kershner seconded the motion. Voting yes: Coriell, Johnston, Kershner. Motion 
carried. 
The Report of Examination made by Mr. H. A. Hesson of the Office of Auditor 
of State for the period from February 6, 1940 to June 30, 1941 was presented to the Board 
and ordered placed on file. 
The following claims and expense accounts were presented and ordered 
spread upon the minutes: 
I 
Voucher 
Number 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
I687 
Name of Payee 
Appr'n 
Acct. 
I 
Items 
The following to be paid from H. B. 665, Year 1941 
Ohio State Reformatory 
Pyramid Paper Company 
C. L. Knowlton 
C. L. Knowlton 
Total - Additions & Betterments 
W. J. Gillespie 
W. J. Gillespie 
Total 9 Additions & Betterments 
E-8 
Bookstore 
G-2, Women's Res.       7505.00 
G-2,  Stu. Health 
Bldg. 2185.00 
G-2,  Stu. Health 
Bigs. 736.35 
G-2, Women's Res.    II89.78 
Totals 
40.00 
102.90 
9690.00 
1926.13 
I 
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I 
I 
I 
I 
Voucher 
Number 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
3S 3 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
356 
35k 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 i 382 
383 
384 
389 
390 
39i 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
Appr'n 
Name of Payee Acct. ,        jterns 
The following to be paid from H. B. 665, Year 1942 
G
"
1l A-2 
c-3 
F-3 
F-4 
Lands 
H-6 
H. J. Heinz Company 
Student Help Payroll 
Ohio Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Company 
City of Bowling Green, Ohio 
Sewerage Service Department 
Total - Maintenance 
C. L. Knowlton G-2, Stu. Health Bldg. 
C. L. Knowlton G-2, Women's Res. 
Total - Additions & Betterments 
Instructors' Payroll       A-l, & A-l Stu. Fees 
Thelma R. Stevenson A-l 
Public Employes Retirement Board 
Dept. of Finance, U. S. Savings Bond Ded. 
Total - Personal Service 
Instructors' Payroll 
Total - Personal Service 
Northern Ohio Telephone Co. 
Western Union Telegraph Co. 
Total - Maintenance 
Ohio Student Health Association 
G. L. Blydenburgh, Sec.-Treas. 
Civil Service Payroll 
American Book Company 
The American Radio Relay League 
D. Appleton-Century Company, Inc. 
M. Barrows &  Company, Inc. 
The Blakiston Company 
The Bruce Publishing Company 
Burgess Publishing Company 
F. E. Croxton 
Frederick J. Drake & Sompany 
The Dryden Press, Inc. 
E. P. Dutton & Company, Inc. 
Eagle Pencil Company, Inc. 
The esterbrook Pen Company 
Farrar & Rinehart, Inc. 
Carl Fischer, Inc. 
Henry Ford 
Foundation Press, Inc. 
The Gregg Publishing Company 
D. C. Heath & Company 
Houghton Mifflin Company 
International Text Book Company 
Heil A. Kjos Music Company 
J. B. Lippincott Company 
Little, Brown & Company 
Longmans, Green & Company, Inc. 
Lowe & Campbell 
McKnight & McKnight 
Milton Bradley Company 
The C. V. Mosby Company 
Noble & Noble, Publishers, Inc. 
Odyssey Press, Inc. 
Ohio Scholarship Tests 
Oxford University Press 
The Ronald Press Company 
The H. M. Rowe Company 
W. B. Saunders Company 
The G. Schirraer Music Company 
The Science Press Printing Co. 
Charles Bcribner's Sons 
South Bend Lathe Works 
South-Western Publishing Company 
Anson W. Thompson Company 
Ulrich's 
Inc. D. Van Nostrand Company, 
George Wahr 
West Publishing Company 
John Wiley & Sons, Inc. 
World Almanac 
World Book Qompany 
Total - Rotary Bookstore 
Eugene Dietzgen Company 
Dodd, Mead & Company, Inc. 
Ginn & Company 
Harper & Brothers 
Henry Holt & Company 
The Macmillan Company 
McGraw-Hill Book Company, Inc. 
Prentice-Hall, Inc. 
G. P. Putnam's Sons 
Random House, Inc. 
Scott, Foresman & Company 
The Traffic Service Corporation 
Total - Rotary Bookstore 
A-l 
A-2 
F-7 
F-7 
Health 
A-l 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Books tore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Books tore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
54.09 
257.00 
823.19 
405.06 
4180.00 
4085.00 
118.00 
5.00 
2.00 
35731.97 
5.00 
127.70 
4.21 
99.36 
9.80 
68.30 
11.39 
87.25 
2.55 
15.15 
15.74 
7.50 
31.76 
27.77 
6.27 
12.90 
55* 47 
12.95 
7.50 
32.45 
146.22 
156.54 
143.47 
18.15 
6.23 
90.09 
6.80 
135.63 
5.70 
5.69 
34.00 
12.21 
56.63 
2.20 
20.00 
5.13 
126.70 
25.58 
49.27 
86.49 
4.80 
65.05 
4.25 
22.22 
52.50 
3.90 
I54.89 
1.63 
115.60 
136.15 
13.99 
56.72 
44.67 
322.78 
314.29 
195.49 
149.10 
636.20 
540.76 
894.19 
89.60 
81.81 
209.52 
26.10 
Totals 
15760.00 
932.37 
1539.34 
8265.00 
1341.66 
125.00 
35736.97 
13L91 
5.00 
4288.29 
2268.54 
3504.51 
430 
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Voucher 
Number 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
43 
43 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
456 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
46cl 
469 
470 
471 
ft72 
473 
474 
47 
47 
47 
47 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
Name of Payee 
Gloria M. Andrew 
F. E. Beatty 
John W. Bunn 
W. C. Jordan 
Wayne S. Huffman 
E. J. Kreischer 
F. J. Prout 
C. F. Reebs 
Bertha K. Robertson 
R. A. Schaller 
Howard Shine 
C. G. Swanson 
Audrey K. Wilder 
Total - Traveling Expenses 
The Lorain Coal & Dock Company 
Blade Printing & Paper Company 
Wood County Republican Company 
The Garrard Press 
Rappaport's 
R. J. Spencer 
Hankey Lumber & Building Company 
Westinghouse Electric Supply Co. 
W. J. Gillespie 
The Gross Photo Supply Company 
Hobart Cabinet Company 
Picture Frame &  Gift Shop 
The Roach-Reid Company 
Sweeny Sound Engineering 
Barron's 
Charles Suraner Van Tassel 
The Geo. Worthington Company 
Underwood Elliott Fisher Company 
Total - Maintenance 
A. S. Aloe Company 
American Hospital Supply Corp. 
The Ohio Fuel Gas Company 
Albert P$ck Company, Inc. 
Stitckley Bros. Corp. 
Total - Rotary Health 
The Central Ohio Paper Company 
The Millcraft Paper Company 
Total - Rotary Bookstore 
Bohlender Nurseries Company 
Carbide &  Carbon Chemicals Corp. 
Colonial Kolonite Company 
Cousino Visual Education Service 
Demoyer-Geppert Company 
Henry A. Dreer, Inc. 
Findlay Saw & Knift Company 
Fisher Scientific Company 
A. Froney &  Company 
W. J. Gillespie 
The Johns Hopkins Press 
The Hub Grain Association 
Frank A. Keil Lumber Company 
Kwikprint Company, Inc. 
Leeds & Northrup Company 
Lemmerbrock Brothers 
The McManus-Troup Company 
Monroe Calculating Machine Company 
Multigraph Sales Agency 
The 0*P Craft Company, Inc. 
Photo Lab. Inc. 
Rappaport's 
D. W. Ross 
The Rupp & Bowman Company 
E. H. Sargent & Company 
Sweeny Sound Engineering 
Tiedtke's 
The Tingle Nursery Company 
Warren Radio Company 
Total - Rotary Laboratory Fees 
State Architect ® Engineer       G- 
Bill's Hone Appliance Shop 
Johns-Manville 
Total - Additions & Betterments 
The Lorain Coal &  Dock Company 
The Pearl Oil Company 
Minor Thomas 
American Standard & Radiator Sanitary 
Fotoshop Inc. 
Wood County Republican Compan£ 
Appr'n 
Acct. Items Totals 
F-6 13.91 
F-6 4.00 
F-6 14.41 
F-6 **'3? 
F-6 58.46 
F-6 19.41 
F-6 26.41 
F-6 7.80 
F-6 23.12 
F-6 16.80 
F-6 65.32 
F-6 3.50 
F-6 22.39 
329.88 
c-3 3364.75 
C-4 6.78 
c-8 
E-l 
F-8 216.19 
c-8 4.15 
c-8 1#1? c-11 
D-2 104] 58 
D-4 
E-9 15.84 
E-8 13.90 
E-8 23.83 
E-8 50.49 
E-8 227.89 
E-8 §.03 
E-8 344.50 
E-8a 2.00 
E-8a 4.00 
E-10 52.00 
F-la 51.60 
4493.53 
Health 32.35 
Health 2.14 
Health 87.OO 
Health 35.30 
Health 335.75 
492.54 
Book store 299.64 
Book store 28.64 
328.28 
Lab. Fees 13.60 
Lab. Fees 7.71 
Lab. Fees 2.13 
Lab. Fees 9.09 
Lab. Fees 22.37 
Lab. Fees 10.00 
Lab. Fees 18.25 
Lab. Fees 18.66 
Lab. Fees 9.23 
Lab. Fees 10.80 
Lab. Fees 19.00 
Lab. Fees 46.60 
Lab. Fees 54.85 
Lab. Fees 21.72 
Lab. Fees 13.00 
Lab. Fees 55.56 
Lab. Fees 14.35 
Lab. Fees 297.50 
Lab. Fees 25.02 
Lab. Fees 5.75 
Lab. Fees 10.45 
Lab. Fees 2.00 
Lab. Fees 37.10 
Lab. Fees 292.97 
Lab. Fees 23.82 
Lab. Fees 34.10 
Lab. Fees 5.90 
Lab. Fees 5.89 
Lab. Fees 31.99 
1119.41 
2 Stu.  Health Bid. 135.77 
G-31 171.40 
G-32 42.46 
349.63 
c-3 427.28 
c-3 27.00 
c-3 11.25 
Corp. C- ■6 
D- •4 31.68 
C-8 
E-8 70.06 
C-8 
F-8 ;02.42 
I 
I 
I 
I 
I 
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31 
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Voucher Appr •n 
Number Name of Payee Acct Items Totals 
491 American Optical Company C-8 12.46 
492 The Millcraft Paper Company- C-8 60.05 
493 Harry L. Richards e-9 5.00 
494 The Geo. L.  Freeman Company D-2 3.74 
495 Eriksen's Inc. E-l 77.55 
^ 496 The American Museum of Natural History E-8a 9.25 ■ 497 Annual Reviews,   Inc. E-8a 5.00 1 498 The Chemical Publishing Company,   Inc. E-8a 3.23 
499 Congressional Digest E-8a 2.00 
500 The Digest Press E-8a 2.40 
501 Eddy & Peek E-8a 40.60 
502 Geographical Publishing Company E-8a 13.50 
503 Canceled 
504 Longmans,  Green & Company,   Inc. E-8a 7.94 
^ 505 The Macmillan Company E-8a 31.49 ■ 506 F.  A. McGinnis E-8a hi* 1 507 McGraw-Hill Book Company,   Inc. E-8a 56.76 
508 Canceled 
509 National Probation Association,   Inc. E-8a 1.75 
510 Prentice-Hall,  Inc. E-8a 17.69 
511 Random House,  Inc. E-8a 3.00 
512 Canceled 
513 Charles Scribner's Sons E-8a 9.00 
514 Canceled 
s? West Publishing Company E-8a 10.00 1 516 Wilcox & Follett Company E-8a 3.50 £z John Wiley & Sons,   Inc. E-8a 12.37 518 Ed Hunter F-l 15.25 
519 B.  G.  S. U.  Petty Cash Fund F-5 5.86 
520 The Daily Globe 
Total - Maintenance 
F-8 21.00 
1101.99 
521 B.  G.  S. U.  Dormitories Health 22.40 
522 Gem Electric Company Health 6.95 
523 Meilink Steel Safe Company Health 40.15 
524 Rappaport's Health, 14.23 
Total Rotary Health 83.73 
525 Chas.  R. Snyder Company Bookstore 105.60 
526 A. A. Allen Lab. Fees 19.00 
527 Bohlender Nurseries Company Lab. Fees 2.00 ■ 528 0.  C.  Carr & Son Lab. Fees 39.19 I 529 Court Street Garage Lab. Fees 3.00 ■ 530 Vincent Deprisco Lab. Fees 7.00 
531 English's Lab. Fees 35.55 
532 The  Gross Photo Supply Company Lab. Fees 12.62 
533 The Hub Grain Association Lab. Fees 11.60 
534 Madge Johnson Lab. Fees 26.32 
535 Lemmerbrock Brothers Lab. Fees 2.10 
536 The Library of Congress Lab. Fees 22.Q5 
53 Z Prentice-Hall,   Inc. Lab. Fees 5.60 538 Spratt Music Store Lab. Fees 1.90 
539 Frank H. Westmeyer 
Total - Laboratory Fees 
Lab. Fees 1.25 
190.08 
540 J. R.  Overman F-6 42.67 
541 Earl  E.  Smith 
Total -  Traveling Expenses 
F-6 15.12 
«57.79 
542 Student Help Payroll A-2 855.79 
543 Ohio Fuel Gas Company c-3 91.13 
544 The City Water Company F-3 233.92 
545 The Ohio Northern Public Service Co. F-4 697.83 
546 Northern Ohio Telephone Company F-7 in.55 
547 Western Union Telegraph Company 
Total - Maintenance 
F-7 1.47 
1135.90 
548 Payroll A-1 1341.66 
549 Payroll - The].ma Stevenson A-1 125.00 
1 550 Instructors'  Payroll Total - Personal Service A-1 A-2 35477.53 25.00 35502.53 
551 Civil Service Payroll                               A-1, & A-1 S.F. 4288.29 
552 W.  C.  Jordan F-6, 5?43 
553 E. J.  Kreischer F-6 66.89 
554 Irvin J. McCrory F-6 2.00 
m Upton Palmer F-6 33.44 
556 R. A.  Schaller F-6 21.00 ■ 557 Howard Shine F-6 55.08 I 55% Audrey K. Wilder F-6 3.22 ■ 559 Lucile Wilkinson F-6 29.72 
560 W. A.  Zaugg 
Total   - Traveling Expenses 
F-6 12.52 
271.OO 
561 Payroll - Thelma Stevenson A-1 
Student Fees 62.50 
562 Instructors' Payroll                                 A-1, Stu. Fees 17884.01 
563 The Pearl Oil Company c-3 15.00 
564 The Wood County Republican Co. C-4 
F-8 315.49 
565 B.  G.  S. U. Petty Cash Fund C-4a 25.00 
566 Frank W. Thomas,  Postmaster C-4a 325.00 
567 Fuller Brush Company C-6 
E-9 126.54 
432 
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Voucher 
Number 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
57% 
579 
581 
582 
584 
586 
5BQ 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
59 
59 
599 
6oo 
6oi 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
60S 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 616 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
§35 
636 
638 
§39 
640 
641 
642 
643 
644 
Name of Payee 
Braham Laboratories, Inc. 
Hankey Lumber & Building Company 
Bappaport's 
Bell & Howell Company 
Central Ohio Paper Company 
Cooperative Test Service 
The Dobson-Evans Company 
A. Froney & Company 
Keystone View Company 
A. E. Avery 
The Bostwick-Braun Company 
The Fate-Root-Heath Company 
W. J. Gillespie 
Ohio State R formatory 
Shallcross M?g. Company 
Marshall N. Sherer 
The Bibliographical Society of America 
Dunbar Associates 
General Bookbinding Company 
Herman Goldberger Agency 
The Johns Hopkins Press 
Industrial Education Book Company 
The International News Company 
Thomas Nelson &  Sons 
Oxford University Press 
Prentice-Hall, Inc. 
The Toledo News Company 
The University of Chicago Press 
The Wistar Institute of Anatomy and 
Biology 
Burroughs Adding Machine Company 
W. H. Montross 
Remington Rand Inc. 
Railway Express Agency 
The Nearing Agency 
American College Publicity Assn. 
Edw. D. Vftiittlesey, Sec. Treas. 
Total - Maintenance 
Central Ohio Paper Company 
Wood County Republican Company 
Total - Rotary Bookstore 
The Mellocraft Company 
The Blade Printing & Paper Company 
Brodhead-Garrett Company 
Treas. of State, Dept. of Highways 
W. J. Gillespie 
Montgomery Ward 
McNitts, Inc. 
Total - Maintenance 
Montgomery Ward 
A. S. Aloe Company 
J. R. Beck, Mgr. 
Bowling Green Clinical Laboratory 
Bowling Green Mirror Works 
B. G. S. U. Towel Service 
The A. S. Boyle Company 
Cutter Laboratories 
A. Froney & Company 
G &  M Cut Rate Drug 
General Electric X-Ray Corporation 
W.   J.  Gillespie 
The Hankey Lumber & Building Company 
Jones Surgical Supply Company 
J. C. Penney Company 
Picture Frame & Gift Shop 
Rupp & Bowman Company 
Dr. H. E. Whitacre 
The Wood County Republican Company 
Total - Rotary Health 
Baron Iron &  Metal Company 
Brodhead-Garrett Company 
0. C. Carr & Son 
The Coleman & Bell Company 
Crown Publishers 
Henry A. Dreer, Inc. 
English's 
Fotoship Inc. 
A. Froney & Company 
General Biological Supply House 
W. J. Gillespie 
B. L. Hall 
Hankey Lumber & Building Company 
Harper's Bazaar 
Madge Johnson 
Appr'n 
_                               - 
Acct. Items Totals 
C-6 19.80 
C-8 
D-4 8.44 
C-8 
D-2 19.97 
C-8 9.70 
C-8 60.16 
C-8 14.62 ■ 
c-8 50.80 | 
C-8 5.00 
C-8 34.01 
D-2 33.60 
D-4 
E-9 75.46 
D-4 4.46 
E-8 2.95 «■ 
E-8 301.75 ■ 
E-8 77.90 ■ 
E-8 38.75 ■ 
E-8a 3.00 
E-8a 3.98 
E-8a 18.15 1 
E-8a 186.95 J 
E-8a 4.75 
E-8a 3.25 
E-8a 1.80 1 1 
E-8a 6.43 ] 
E-8a 22.58 1 
E-8a 5.71 1 
E-8a 421.07 
E-8a 6.25 I 
E-8a 40.25 1 
F-la 53.75 
F-la 16.00 ■ 
F-la 3.50 
F-5 7.85 
H-7 80.00 1 
H-8 10.00 
2459.69                              m     1 Bookstore 120.32 ■     1 Bookstore 5.40 
125.72                                        I 
C-6 30.08 
C-8 45.97 
C-8 1.16 
c-10 9 
F-2 70.25 
D-4 11.11 
E-9 31.09 1 
F-9 33.23 222.89                                I 
G-31 99.95                               1 
Health I6.38 H 
Health 130.50 H 
Health 46.83 
Health 18.23 ■ 
Health 10.00 
Health 18.00 
Health 33.36 
Health 109.08 
Health 26.22 
Health 95.75 
Health 5.32 ■     I Health 26.00 ■     1 
Health 38.16 H     1 
Health 157.90 
39.48 Health 
Health 2.00 
Health 43.25 
816.46 
Lab. Fees 3.55 
Lab. Fees 80.22 ■1     1 Lab. Fees 30.74 I     1 Lab. Fees 38.34 ■     ■
Lab. Fees 1.10 —     ■ 
Lab. Fees 3.28 1 
Lab. Fees 29.09 
Lab. Fees 3.5o 
Lab. Fees 2.70 
Lab. Fees 69.70 
Lab. Fees 3.15 
Lab.  Fees 2.00 
Lab. Fees 38.76 
Lab. Fees 7.50 
Lab. Fees 36.47 
loo 
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Voucher 
Number 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
£2 658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
Name of Payeg 
Lake Erie College 
The Lasalle & Koch Company 
The Librarian of Congress 
Lewis Manhart 
Milton 3radley Company 
Monroe Calculating Machine Company 
Morris 5 and 10£ Store 
Multigraph Sales Agency 
W. W. Norton & Company, Inc. 
Photostat Corporation 
Pretz Hatchery 
Railway Express Agency 
Rappaport's 
The Rupp & Bowman Company 
Minna M. Schmidt 
Singer Sewing Machine Company 
Spratt's Music Store 
Toledo Radio Specialties 
The Wood County Republican Company 
Total - Rotary Laboratory Fees 
Mary C. Hissong 
Wayne S. Huffman 
Wayne S. Huffman 
W. C. Jordan 
Rea McCain 
Rea McCain 
Bertha K. Robertson 
R. A. Schaller 
Total - Traveling Expenses 
Student Help Payroll 
Appr •n 
Acct j__ Items 
Lab. Fees 17.14 
Lab. Fees 14.95 
Lab. Fees 9.54 
Lab. Fees 2,75 
Lab. Fees a-16 Lab. Fees 18.00 
Lab. Fees 1.65 
Lab. Fees 46.96 
Lab. Fees 2.52 
Lab. Fees 45.32 
Lab. Fees 4.10 
Lab. Fees 5.41 
Lab. Fees 15.77 
Lab. Fees 22.50 
Lab. Fees 15.00 
Lab. Fees 3.08 
Lab. Fees 27.96 
Lab. Fees 73.08 
Lab. Fees 67.50 
F-6 68.02 
F-6 56.26 
F-6 9.99 
F-6 47.80 
F-6 29.96 
F-6 19.46 
F-6 13.47 
F-6 8.40 
Totals. 
736.49 
A-2 
253.36 
944.03 
I 
I 
There being no  further business the Board adjourned. 
I Attest: 
i/lvtjL&sK^ 
cretary 
